













わ か り や す い　　　　　　　　



















　アインシュタインの名言 “Before God we are 
all equally wise and equally foolish.（神の前に
おいて我々は平等に賢く、平等に愚かである。）”
のように神という言葉が普通に用いられていま

































●  特集  オカルト・超常現象を科学する !
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神の存在を信じており、1916 年から 80 年も
経過した 1996 年でもほとんど変化がなかっ
たそうです（表 1）。これがなんと科学雑誌の









1916 年 1996 年
 神を信じている 41.8 % 39.3 %
 信じていない 41.5 % 45.3 %





























1914 年 1933 年 1998 年
 神を信じている 27.7 % 15 % 7.0 %
 信じていない 52.7 % 68 % 72.2 %




 人類は創造された 5 % 46 %
 神のガイドのもと進化した 40 % 40 %
 進化に神の関与はない 55 % 9 %
表 3　創造と進化の意識調査（1991 年）
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　1894 年の第 3 回カトリック国際会議・人類
部会で進化論研究が採択され、カトリック教会
は、進化論の無視から容認に転換しました。
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・E.J.Larson and L.Witham、 Scientists are still keeping 
the faith、 Nature、 Vol.386、 pp435-436、 1997
・E.J.Larson and L.Witham、 Leading scientists still 
reject God、 Nature、 Vol.394、 pp313、 1998
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